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Američke studije, Dubrovnik 1987/88 
Drage koleGice i kolege, 
evo proGrama zo kolegij The American Ninćteen Sixties: Nov Le 
and Ideas koji će zajedno ' predavati prof Sonja Bašić i 
Paul Levine. Kolegiju je dodijeljeno 2o .sati, lo u listopadu ffi? i 
lo u lipnju 88. Obim će sesijama prisustvovati prof Bašić 
i Levine; Levine će većinom držati uvodna predavanja , a Bašić 
će voditi s~minare. Knjige potrebne u listopadu postoje u 
Biblioteci Anglistike u ~agrebu u deset primjeraka. Molim 
studente da se udruže u parove i knjige 'zadužuju za dvije 
osobe čija imena treba dati bibliotekarici koko bi imala 
evidenciju. Vremena više nome mn ogo, ali vas molim da 
nastojite pročitati što viš e možet e kako bi seminari bili 
što korisniji. Prilažem i neke fotokopirbne materijale 
·. 
koje~je izabrao prof Levine, Upozoravam još na relevantnost 
9-jela : One-Dimensional !'lan Herberta }larcusea, Growing Up 
Absurd Paula Goodmana i The P0 litics of Experience R.D. Lainco. 
DUBROVNIK SEMINAR ON THE NINETEEN SIXTIES 
OC'I'OBER 
MONDAY ·1.{, 
9-10 LECTURE: THE BACKGROUND OF THE 1950S (LEVINE) 
10-12 SEMINAR ON UPDIKE, "RABBIT, RUN" e_.... 
20:00 FILM: ROSSEN, : "THE HUSTLER" 
TUESDAY 13 
9-10 LECTURE: GROWING UP ABSURD I N AMERI CA (LEVINE) 
10-12 SEMINAR ON HELLER, "CATCH- 22" v 
20:00 FILM: KUBRICK, "DR. STRANGELOVE" 
WEDNESDAY l 'J 
9-10 LECTURE: LIFE IN THE TOTAL INSTITUTION (LEVINE) , , 
10-12 SEMINAR ON KESEY, "ONE FLEW OVER THE CUCKOO' S NEST" LMf/!~~, 




9-10 LECTURE: THE NEW FICTION (BASIC) 
10-12 SEMINAR ON HAWKES, "THE LIME TWIG"t;AND VONNEGUT, "CAT'S CRADLE"v 
FRIDAY /,6 
9-10 LECTURE: JEWISH-AMERICAN EXPERIENCE (LEVINE~~ 
lL.0-12 SEMINAR ON BELLOW, "HERZOG" v 
U radnoj sobi anglistike nalazi se fascikl relevantnih materijala koje 
inače upotreblj~vaju seminari IV prof Baš ić. kao i knjige Fred Ka~: 
.American Fictions 194o-198o i Tony Tanner :City of \tiords, koje su 'i)osebno 
korisne o 
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